














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































              開帳 内訳
元禄7年 1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1694   2)三 鈷 寺本 尊 開帳(於 蔵 王権 現社 、4月7日)
     3)信 州 善光 寺阿弥 陀佛 開帳



















1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇尊像 開帳(3月13日)
2)江 州 浅井郡 三河村 玉泉寺大 師 開帳
 (於 自坊 、3月22日)
1)後 白河尊像 開帳(3月13日)
記事ナシ
1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)小 松 谷地蔵 堂小町守及本尊等開帳
 (於 自坊 、2月24日 ～4月14日 、小 町800年 忌)
2)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
3)城 州葛野郡 牛 ヶ瀬村 観音寺 本尊 開帳
1)後 白河』法 皇御 影 開帳(3.月13日)
2)妙 法院境 内専 定寺本 尊等開帳
 (於 自坊 、3月13日 ～5月8日)
3)妙 法院境 内専 称寺観 音井宝物 開帳
 (於 自坊 、3月17日 ～5月8日)
     4)今 熊野観 音本 尊 開帳
宝永 元年 1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1704   2)革 堂観 音 開帳(於 自坊  ～  )
宝 永2年1)行 真(後 白河)法 皇御 影 開帳(3月13日)
1?05
     2)信 州善光寺阿弥陀開帳(於 八坂庚申堂 ～
     3)因 幡堂薬師開帳(於 自坊  ～  )
)
65




    8.3
   8.30
    9.5
    9.6
元 禄10.3.22
元 禄15.2.24
   4.14
享 保17.3.9
元 禄16.3.13
    5.8
元 禄16.3.7









































1)後 白河 法皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法皇御 影 開帳(3月13日)
2)江 州石 山寺観 音 開帳(於 自坊 、6月25日)
3)岩 間寺本 尊観音 開帳(於 自坊 、6.月25日)
記 事ナ シ
1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
記事ナ シ
1)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)山 崎 宝寺本 尊井霊宝 開帳(於 長 閑寺)
2)後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
1)後 白洞L法皇御影 開帳(3月13日)
1>後 白河法 皇御 影 開帳(3月13日)
1)師 子谷(鹿 ケ谷)石 不動 開帳
1)行 真 法皇御 影 開帳(3月13日)
1)行 真 法皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河 法皇御影 開帳(3月13日)






   3.4




























1)清 閑 寺村 玉 章 地 蔵 胎 内 小 町 石 塔 開 帳(於 自坊
〈清 心 尼 〉、3.月1目 ～3月18日 、 小 町850年 忌)
2)後 白河 法 皇 御 影 開 帳(3月13日)
3)七 条 新 地 松 明殿 稲 荷 開 帳(5,月4日 ～6月13日)
1)後 白河 法 皇 御 影 開帳(3月12日 ～3月13日)
1)後 白河法皇御 影 開帳(3月13日)
1)妙法院末大仏上七軒町専称寺本尊観音開帳
(於 自坊、2月11日 ～3月 晦 日、本堂修 覆、開山100年 忌 、聖宝作馬 頭観 音)
2)後 白河法 皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
3)今 熊野観音 開帳
4)南 都 紀寺 瑳城寺本尊 開緩
(難 羅51聡 日～3騰 日・本堂大破)
5)新 熊野役行者開帳(於 六角住心院)
6)江 州 日野 中山金剛 定寺観 音 開帳(於 自坊 、)
1)後 白河法 皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
記事ナシ
享 保8.3.朔
   3.18
享 保8.5,4
享 保9.3.12
   3.13
 享 保10.9。12
    9.13
    9.16
    9.17
    12,21
    12.23
享 保11、 正.23
    2.10
    3.29
    4.朔
享 保10、9.17
享 保10.iI,5
   11.6
   11.24
  12.朔
享 保11。2.11
   2.12
    4sL-
享 保11.2,1












D後 白河法 皇御 正忌 開帳(3月13日)
2)清 和 院本 尊等開帳(於 自坊 、2月24日 ～4
 月4日 、清和天 皇850年 忌)
3)丹 州船井郡 池上村 五大 山大 日寺
 本 尊大 日如来 井霊宝 開帳
(於 養 源 院 、8月20日 ～ 閏9月20日 ～10月10日、大 破 建 立 の為 、)
4)泉 涌寺来迎院荒神開帳
僻 観 漁20日 ～閏9月20日 ～10月10)
1)後 白河 天皇御影 開帳(3月13日)
記事ナシ
1)後 白河 法 皇 御 正忌 御 影 開 帳(3 .月13日)
2)笠 寺 開帳(3月3日 ～  )
3)城 州 葛 野 郡 牛 ケ瀬 村 観 音 寺 本 尊 開帳
 (於 自坊 、3月17日 ～4月17日 ～5月7目)
     4)妙 法院境 内塗師屋 町3組 笠山荒神 開帳
      (4月28日 、新 日吉夜 宮)
享保18年 1)後 白河院御 正忌(3月13日)
1733
     2)高 野山萱堂安養山伽藍本尊開帳






1)河 州 下太子勝軍 寺本尊井霊宝等開帳
 (於養源 院、   ～4月8日 ～4月13日)
     2)壬 生寺地蔵 院本尊 開帳
元 文元年 1)石 山寺本尊 開帳




    8.2







   3.11
   3.17
   4.13
    5,7




   4.21
 享 保19.12.6
    12.11
    12.12
享 保20.閏3.27
 享 保20.4.4
 元 文 元.4.23


























(鱒 翫 日大破靴3月6日 ～4月25日)
2)比 叡 山黒谷青龍 寺本 尊 円光大 師井霊宝 開帳
 (於寺町法然 院、2月25日 ～3、月25日)
3)山 崎 宝寺本尊 開帳(3月2日)
4)後 白河 法皇御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河 法皇御影 開帳(3月13日)
2)泉 涌 寺塔頭善能 寺本尊 正観 音井霊宝 開帳
 (於養源 院 、3月3日 ～  、為焼 亡再建)
1)後 白河 法皇御影 開帳(3月13日)
2)城 州宇治郡北花山村元慶寺本尊開帳
(於魏 賜 魏 日～4肺 日～5肛 日)
元 文5年 1)後 白河 法 皇 御 影 開 帳(3。 月13日)
170
     2)妙 法院末専定寺本尊開帳
     (於自坊、3月3日 ～4月23日 ～5月 朔日、本尊は後 白河院護持仏、他に妙法院より拝借霊宝)
3)和 州矢田山金剛山寺本尊地蔵井寺宝等開帳
(礫 璽3月19日 ～5肋 日・無矧 テ貧)
69
元 文 元.12.18
   12.19
   12.20
   12.2
   12.25
   12.27
 元 文2。2.19
    3.4
   3。28
   6.11
   6.24
 元 文2.2.x.7




   12.24
元 文43.13
   3,18
   3.27
   4.27
   5。9
   5.11
元 文5.2.12
   2.14
   2.1f
   2.28
   4.18
   5.朔
    5.3
元 文4.12.16
 元 文5.2.5
   4.16
   5。10














2)信 州 善光寺本 尊 開帳
 (於養源 院 、3月15日 ～5月16日)
3)城 州相楽郡鷲峰山寺本尊井霊宝等開帳
簾 難 潔15日 ～4月30日 ～5月16日 う
1)後 白河 法皇御影 開帳(3月13日)
2)江 州 堅 田海 門 山満 月 寺 浮御 堂 本 尊井霊 宝 開帳
 (於養源 院 、3月17日 ～  )
1)後 白河 法皇御 正忌御 影 開帳(3月13日)
2)江 州栗太 郡大石庄 若王寺本 尊大 日如 来 開帳
 (於養源 院 、4月27日 ～5月6日 ～5月21日)
1)後 白河法 皇御 正忌御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御正 忌御 影 開帳(3月13日)
1)後 白河 法皇御影 開帳(3月13日)
7a
 元 文6.3.12
    3.13
 元 文5.1L6
   11.14
   11.20
   11.22
   12.16
元 文6.正.23
寛 保 元.3.21
    4.15
    4.18
   5.朔
    5.4
    5.12
    5.16
元 文5.11.22
    ×2.8
元 文6。 正.23
寛 保 元.4.15
    4.19
   5.朔
寛 保 元.i2.13
   12.14
寛 保3。4.12
   4.19
   4.20
   4,23
   4.25
   4.27
 閏4.24
 閏4.26
   5.11
   5.12








































1)後 白河 法皇御 正 忌(3月13日)
2)摂 州四天 王寺聖徳 太子像 開帳
 (於東 山長 楽 寺、4月15日)
1)行 真 法 皇御 影 開帳(3月13日)
2)妙 法院末 専定寺本 尊開帳
 (於養源 院 、3月11日 ～  )
3)山 崎 宝寺本 尊開帳(於 大坂 、3月8日 ～  )
1)行 真 法皇御影 開帳(3月13日)
1)行 真 法皇御影 開帳(3月13日)
2)小 松 谷 上馬 町三 嶋大 明神神 宝等開帳
 (於養 源院 、   )
3)濃 州 横倉 寺本尊井霊 宝開帳
 (於清水 寺成就 院 、)
1)行 真 法皇御影 開帳(3月13日)
1)行 真 法皇御影 開帳(3月13日)
2)醍 醐 巌間 寺観 音 開帳
 (於今 熊野芳春 寺、4月28日>
1)行 真 法皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
2)西 加 茂霊源 寺開 帳(於 自坊 、3月12日)
1)蓮 華王院塔 頭宝生院 毘沙 門天 開帳(正 月4日)
2)行 真 法 皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
1)行 真 法皇御影 開帳(3月13日)
2)江 戸芝 泉岳 寺開帳
 (於清 閑寺、  ～4月28日)
3)勢 州 高 田専修寺 門跡兼 帯所本 尊阿弥 陀如 来 開
 帳(於 河原 町二条上ル妙 法院御里坊)
1)行 真 法 皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
2)東 福 寺開帳(於 自坊、3月 上旬 か ら4月23日)
3)西 加 茂 霊源 寺聖徳太 子作地蔵 菩薩 開帳




   3.9
   3.11













宝暦8年 1)行 真 法皇御 正忌御影 開帳(3月13日)筆















1)河 州 道明寺 開帳(於 大坂表 、  )
2)後 白河 法皇御影 開帳(3月13β)
1)蓮 華 王院塔頭 宝生院 毘沙門堂本 尊 開帳
(釜顯 潔3日 ～4月23日 ～5月1目 本)
2)泉 涌寺塔頭今熊野観音寺開帳(於 自坊、  )
3)泉 涌 寺塔頭 来迎 院荒神 開帳
 (於 自坊 、3月3日 ～  )
4)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御影 開帳(3月13日)
1)後 白河 法 皇御 正 忌御 影 開 帳
 (於 法 住 寺 、3月13日)
2)西 九 条 知 恩 院 末 福 田 寺 開 帳
 (於 自坊 、3月16日 ～3月29日 ～4月4日)
3)小 松 谷正林 寺開帳
 (於大坂 阿弥陀池 、3月9日 ～4月29目)
1)葛 野郡 牛 ヶ瀬 村観音 寺本 尊 開帳
 (於 自坊 、3月3日 ～4月3日)
2)後 白河法皇御 正忌御影 開帳
 (於法住 寺 、3月13日)
3)山 科 北花 山元 慶 寺本 尊 薬 師 井僧 正遍 昭影 像 等
 開帳
 (於蓮華 王院 内宝生院 毘沙 門堂、3月18日 ～)







   4.19
    5.1
    5.2
   5.10
宝 暦10.2.16
   2.19
   2.21
    3。3
宝 暦10.2.29
    3.3
宝 暦13.3.2
   3.12
   3.13
   3.29
    4,fi
宝 暦13.3.9
    5.2
宝 暦14.2.25



































1)蓮 華 王院 内宝 生 院毘 沙 門堂 本 尊毘沙 門天 開 帳
 (於 自坊 、如例 年 、正月26日)
2)行 真法皇御 正忌御影 開帳(3月13日)
1)後 白河法 皇御 正 忌(3月13日)
2)北 野妙蔵院 開帳( 3月)
1)後 白河法 皇御 正忌(3.月13日)
2)山 門西塔黒谷 青龍 寺本尊 円光 大師 開帳
(鷺 町綾囑 下ル法織3肺 日～4月)
1)後 白河法 皇御 正忌(3月13日)
1)後 白河法 皇御 正忌(3月13日)
1)後 白河 院 尊 儀御 正 忌(3月13日)
2)新 日吉 社 末 飛 梅 天 神神 影 開帳
 (於 朝 日宮 、8月17日 ～9月1日)
1)後 白河 法 院御 正 忌(3月13日)
記事ナシ
1)法 住 寺 法 華 堂 に て御 法 事 如 例(3月13日)
2)宝 生 院 毘 沙 門天 開帳
 (於 自坊 、3月15日 ～ 閏3.月15日 、為 本 堂 再 興)
安永3年 1)於 法住 寺後 白河 法皇御 法事(3月13日)








   2.27
   2。29
  2.晦
   3.10
   4.21
   5.4
明 和7.8.13
安 永2。 正.2
   3,12
   3.15
    4.6




1)後 白河 法皇御 正忌(3月13日)
2)播 州御 嶽 山清 水寺本 尊十 一面井千 手観 音等開
帳
(契蕊 蠕 寺3脚 ～4月22日 ・本堂)
3)勧 修 寺 本 堂 千 手観 音 開 帳
 (於 自坊 、3,月3日 ～4月22日)
4)男 山八 幡 神 宮 寺 曼 茶 羅 開帳
 (於 自坊 、3月3日 ～4月22日)
5)毘 沙 門天 堂 開帳
 (於 自坊 、3月3日 ～4月22日)
6)鷹 山 寺 開 帳(於 自坊 、3月4日)
     7)遣 迎院 開帳
安永5年 1)後 白河院御 正忌(3月13日)
1776
     2)妙 法院末 専定寺 本尊阿弥 陀如来 井霊 宝開帳







3)大 仏 殿 御 内仏 井霊 宝 開帳
 (於 自坊 、3月3日 ～50日 間 、 予 定 ス レ ド無)
1)後 白河 法皇御法 事(3月13日)
2)城 州鹿 ヶ谷 村安 楽寺開帳( ～4月24日)
1)後 白河法 皇御法事(3月13日)







   3.17
安 永4.3.17
安 永4.2.16
   2.2fi
安 永5.2.21
   2.24
   2.27
   3.朔
    3.7
   3.10





    2。9
   2.10
   2.18
   2,19
   11.29
   12。朔
   12.�

















安永9年 1)後 白河 法 皇御 正 忌 御 影 開帳(於 法 住 寺 、3月
1780   13目)
     2)北 野 妙蔵 院 開帳                安 永9.4.20
      (懸 美護魏 棚 肋 日つ
     3)信 州善 光寺本 尊阿弥 陀如 来開帳         安 永9、4.28
      (於歴 山寺、  )
天 明元年 1)後 白河 法皇御 正 忌(3.月13日)
1781
     2)大 仏殿御 腹 内諸 人拝 見              安 永10.3.15
      (於 自坊 、3月15日 ～5月6日)        天 明元.5.18
天明2年 1)後 白河法 皇御 法事(3月13日)
1782
天明3年 1)後 白河法 皇御 法事(3月13日)
1783   2) 一乗寺元 三大師井宝物 開帳
     3)寺 町革堂観 音 開帳
天明4年 1)後 白河』法 皇御 正忌(3月13日)
1783
     2)妙 法院 々家 日厳 院 開帳(於 自坊 、閏正月27日







3)五 条御影 堂(長 講i堂)開 帳
4)寺 町浄教 寺開帳
5)大 雲 院開帳
1)後 白河法 皇御 正忌(3月13日)
1)後 白河法 皇御 正忌御 影 開帳(3月13日)
2)東 山禅林 寺開帳
1)後 白河 法皇御 影 開帳(3月13日)
2)北 野勝安養 院兼帯摂 州平聾 大念仏 寺開帳
 (  、3月1日 ～   )




   3.13
天 明4.2.2
   3.25
   3.27






   2.25
   3.3
   3.21
   3.22
天 明7.4.7
75
